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芥川の年飴 ｜ 『戚阿呆の一生』章数｜ 肉容等一教が見られる部分・考寮
二十歳 』4 ｜章中に己十歳の彼」という表記あり。また章中の「ある本屋」
とは丸善を指す。






































二十四歳 （十 先生｝ 芥川が先生（＝夏目激石）の主催する木曜会に初めて出席したの
は 1915年の12月である。章中に f秋の日の光」 とあることか
ら、この年の秋「先生」に会う前に「先生Jの作品を読んで憧
れを抱いていた事を示しているか。






























































































この頃から健康が悪化し、様々な病気の療養に 1926年 1月 15
日から 2月 19日まで湯川原中西旅館に滞在している。様々な病
名が章中で語られていることからも、この前後の出来事か。
四十二 神々の笑い声 ｜章中に「三十五歳の彼j とし、う表記あり。また「春の日の当っ


























































































































33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
33 ① 
34 ① 
35 ① ② 
36 ① ② 
37 ① ② ③ 
38 ① ② ③ ④ 
39 ① ② ③ 
40 ① ② ③ 
41 ① ② ③ 
42 ① 
43 ② ① 
44 ① ② 
45 ② ③ 
46 ① ② 
47 ① ④ 
③ 
48 ② ③ 
49 ① ② 
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表一『収録話数の変遷」
第七 第 第 第 第 第 版初 版玉 四
版 版 版 版 版 版
年
｝＼ ｝＼ 八 ｝~ 八 ｝＼ ｝＼ 
五 五 四 四
七 。 。七 九
年 年 年 年 年 年 ／ 
五
年
話数九 七 ムノ、 一ノ」、 五
篇。篇。篇四 ｝＼ 篇八 ムノ、篇 篇 篇
供子 子 子供 供子 子供 供子 第供
の の の の の の 巻
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表二「魔女が登場するメルヒ且ン」
15 11 1 番号
アへ 兄と 題名ルン





12 116 85 番号
キ 青 ち黄 題名
ヤ し、 金
J、d, フ の




60 56 51 49 43 22 
恋 め ノー」、ルト な
人 人 イコ ~~ ノレ ぞ
弟兄 ロ 烏け の な
鳥白 ア ぞフ お
ン ば
ト さ
193 169 135 127 123 
太鼓 森 嫁白 鉄 森の し、 の の
た 家 花 暖 lま
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数話篇 篇 篇 篇 篇
＇.＂.『~ 置『
青
さ『 黒『 題名ノ、 J、 ん兄 い兄
~~ ン し、 』と 花と





グ 色目 恋人レ E鉄『 の ロ
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表八「異端者の行動について」
魔女
人食 人 術変身 事殺
し、 し
七 数話篇 編 篇
E司 ＝な『 の『黄金 『兄 『蛙 題名め 』家 とのつ ぞ
ft な の妹色z 王















男魔法使い 魔術を 女魔法使い 魔女
使う女
人 閉 変 か女 継
変身術
変 人 人 イ可 物 閉 継
捜 じ 身術 せに 子 術身 殺 捜 も を じ 子し、 込 る耳b し、 し し、 し 奪 込 し、
め を じ な つ め じ
る 七、 め し、 る め
篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇 篇
＝『 ＝ガ『 ＝『 色E梁＝ 『
E司 ＝『 Eニ司 c『 ノレ＝司 t『 E『 き『 嫁『
フ ガ 自 ノ、 水 ムノ、 島＝ フー ムノ、 キ 』青 』恋
イ フ ブ
色姫雪＝コ
~~ 晶 人 ブ。 羽 ヤ し、 『人
ツ ス ス 。コ の の ン の ~、、 フ 兄 ロ
チ の の 白 玉 家来 ツ 白 ツ ン
と l
ヤ 丞棺＝ 昼棺＝ Eイ子『 烏
巴＝ コ二 ，烏 臆 プ 主ラ
巴＝コ ＝『 民コ ／レ 巴コ ι馬ヨ
正＝ ン
の 羊 ｛＝羊子『
ヨ 巴コ 巴『 ト
鳥 と リ
~司 鉄 巴＝
ノj、 ン ヨ の 巴『
さ と ア リ H援 自
な と ン 炉 し、
魚 さ ヨ T 色＝ 花巴＝二3 な リ と E太『 嫁
魚 ン ヨ と巴コ ゲ リ 鼓 黒
／レ ン た し、
正＝ ゲ た 花
ー ??
?????????、???????????????????
??????????????。??????????????????、?????????????????。???、??????? ? 。??? 、 。 、??? 、 ィ （?
?
? ? ） 。
表九「容姿・仕事に関する記述」
使い魔男法 使魔術 使い 女魔法 魔女 者端異
女ワ を
。 五 話数篇 篇 篇 篇
美 背、 黄ば わ遠な赤 容姿し しくがい
し、 ／ν わをら日


















使い 男魔法 使審 使い 女魔法 魔女 警女7を
。
れ数る刑処さ篇 篇 篇 篇。
四 話数揚登
篇 篇 篇 七
篇
火 死 れ赤 込打撲 火




踊 魔力魔法 馬で絞首 殺を ら
tJ、 さ を使 引刑 j弱
ft れ 失い き死
















篇。 数話篇 篇 1' 
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I I I l厩がぼうぼう線えている i i子供を丸太に定える． I 
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子供誼ぺる． I I ! I I ! ! 
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